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Carólícos, oid... 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas sontos 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga noJ infecte, 
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Ispís I las BlMli i lOÉÜO 
Sin que sea's abso lü tamei te definitivos |os ¿aiQS electorales 
conocemos de las celebradas para designar los vocales pro-
^ tarios y suolentes del Tribunal da Ga-antías que corresponde 
P;e.¡r a |0S Ayuntamientos, puede afirmarse ya, en términos gene-
óles, el triunfo abrumador de los agrarios, el neto de los tradicio-
jistas en la siempre iealísima Navarra, el de las candidaturas 
c|ara sig iificación de derechas en las provincias vascas y en 
arias regiones, el de las candidaturas no ministeriales o franca-
mente antiministeriales. 
No hay que olvidar que por el mayor nú -^ero de Ayuntamien-
tos pasaron comisiones gestoras, o que fueron sometidos a varias 
elecciones para ver si se apoderaba de los mismos una mayoría 
republicana. Afortunadamente aquellas trapisondas iniciadas por 
el hoy llamado conservador don Migue! Maura, que obtuvo de 
las Cortes una ley para despojar de sus actas a sus enemigos polí-
ticos, que eran todos o casi todos los que las obtuvieron legalmen-
te sin ningún género de protestas, por el artículo 29, aquellas tra-
pisondas, decimos, no logra on, ni mucho menos, el buen éxito 
que ios trapisondistas palíticos se prometían; y en las elecciones de 
Abril los ministeriales, como se recordará, llevaron, lo quo en tér-
minos pintorescos y expresivos, se llama una corrida en pelo. 
El gesto electoral de ahora, tan des ibrido para la conjunción 
gubernativa como lo fué e! de las eleccionds municipciles da Abril 
demuestra una vez más lo que venimos ha tiempo diciendo: que 
ha hab do, con razón o sin ella, gobie-nos impopulares, pero tan 
impopulares como este que preside el señor Azaña, ninguno. 
Cuenta con ios diputados que ante todo y sobre todo qu eren con-
servar el acta y lo que el acta lleva consigo de provecho y de usu 
fructo de influencia y de favor; cuenta con e' grupo de los diputa-
dos de la E querrá que apoyan, no tanto al señor Azaña, ni a sus 
compañeros, como e! Gobierno q.ie tiene p endienta la vida de sus 
votos y que ellos los cotizan pa^a fines autonomistas y algunos pa-
ra sus locas esperanzas separatistas. Paro fuera da esos diputados, 
no hay nada qua tenga verdadero peso específ co y represente al-
go importante y serio en la política nacional,—clases productoras, 
clases mercantiles; clasas agrarias, clases inde endientes,—que no 
es'é frente al seño Azaña y que no aproveche las oportunidades 
que se le ofrecen para decirle que a pesar de los votos parlamen-
tarios y puesto que la opinión nacional se halla contra su política 
es un verdadero detentador del poder. 
¿Qué aprecio hará el señor Azaña de este nuevo gesto o de 
esta nueva indirecta del país qua recuerda las famosas del padre 
Cobos? Para nosotros no hay dudi: el &eñor Azaña seguirá en el 
Gobierno como si tal rosa, como continuó después de lo de Casas 
Viejas y del solemne repudio deque fué objeto por parte del cuar-
po electoral en las elecciones de la primavera. Para el señor Aza-
ña seguirá no habiendo nada fuera del Parfamento. 
PATRICIO 
Y tepyés coÉriciari iaroameile con Beslelro 
ü aili de mi Di 
«La moneda no es ya una me-
dida que debe permanecer inva-
riable; es una mercancía». 
M. DE ROUX 
Recuerdo perfecíameníe los tiem-
Pus en que la Ciencia iba a engen-
«rór a Dios. Los ateos, mal halia-
"üs en su ateismo, eitcban a pun 
o de encontrar lo que colmase el 
vsao de sus almas. La Verdad de 
focaría ^ superstición, y los espí-
n us así emancipados serían i lu-
minados por el sol de ía Libertad. 
ÍKHI I3ncl0 a un lado ,0 enfático del 
h S era,10 cierí0 en aquellos 
^abres había mucho de Infantil. 
^ ansia de sustitución de lo repu-
iior«h.COn al80 cuya naturaleza ig-
aban, revelaba su inquietud 
CS' 
la ealLP2nÍa de ^ n ^ e s t o que 
n 0 ' 8 ^ d a d / e q u e h icían alarde 
era l i , 1 - í e mera apariencia. Y 
ción anv!? C.Uri0S0 ^  la substitu-
(ntendtlada no podía lkvar a sus 
^end i^e^os evidencias que echa-
ba sasH^0S en 10 ^bs l i tu ído . Pa-
íe s e l · l ^ 0 8 ^ 1 1 obscuros habían 
como i ' 0 ' P o n í a s d é l a Ciencia 
Dlos v t r L 5 ^ ^ ^ v o Dios, un 
iba a i ^ ^ 1 Hombre La Cienci 
,bimo v l lar8e,en el Trono del A l -
del luoyarVxp"lsar a la Teodicea 
Sol de l ^ U ? h-bía usurpado. Ei 
canfH. rtad r "p landecer ía 
^ M a b V r ros como Ia luz qu« 
gios, y r^055 ateos ya tenía n un 
Sanidad o p¿rmanecería en la 
a todos _ 02 daría satisfacción 
saciados por Epícuro. 
El DU.VO Dio^ ha í¿nido vida 
-ortc; se está muriendo ya. Verbo 
del Hombre,no podía negar su con-
dición mortal. Se proclama ya sin 
rebozo alguno la crisis de la Cien-
cia en su aspecto más material y 
tangible. No se sabe io que es la 
moneda con la que al obrero se pa-
ga sujornal cuando fué captado con 
la sinrazón de que no entendía el 
misterio de la Santísima Trinidad. 
¿Qué es lo que percibe a cambio 
de su trabajo? ¿Mercancía? ¿M¿di 
da de las mercancías? Y no es lo 
peor qu¿ él no lo sepa. No lo saben 
los hierofaníes de la Ciencia que 
había de tener cat .goi ía divina. 
Embaucan ai pueblo, exactamente 
igual que, según sugestión falaz, 
embaucaban los sacerdotes de la 
Religión. Que una moneda ('íl dó 
lar) vaíga hoy ocho, cuando ayer 
valía once porque as í place al Go 
bierno, no pudo imaginárseIo na-
die hace años. Que la devaluación 
sea buscada como un bien, tampo-
co. Que con ella se beneficie el 
deudor que paga su deuda con me-
nor valor absoluto, o al acreedor 
que adquiere por efecto de la crisis 
que ta motivó mayor cantidad de 
mercancías, nadie lo sabe. Todo el 
mundo se mueve entre tinieblas; 
pero se mueve pa a no dar la im-
presión de que no sabe donde va 
Y el sol de la Libertad se va apa-
gando también. Yd no ilumina la 
Economía, que le ha cerrado sus 
ventanas; ya no dora los picachos 
de la política, en que se h i instala-
do la fu¿rza b¿ j ) div¿rsas formas 
y t xpresiones. Y es que de 1 a Cien-
cia y de la Libertad se hizo dioses 
expulsando a Dios; y no h v Cien 
. —."5 ios gusto* ~ ' , w ^ l T u ^ , u , , expulsando a uios; y no n y 
aLplerd(?n en v ^ n . d^ ^ que ¡cia ni Libelad sin Dios. aQarnii;„-- KU. vagos mistirismn» i 
Víctor Pradora 
rquicos a^os0805 
que necesitan ser 
Madrid.—Esta mañana a las on-
ce se reunió el Consejo de minis 
tros en Palacio baja la presidencia 
de Alcalá Zamora. 
A la entrad-», el ministro de In-
dustria y Comercio, señor Franchy 
Roca, dijo a los periodistas que en 
la reunión celebrada anoche por la 
minoría federal, tomó estado públi-
co la escisión que de hecho ya 
existía en el seno de la misma. 
Ya se verá—añadió el señor 
Franchy Roca—si ello ha de influir 
en mí posición dentro del Ministe-
rio, pues lo cierto es que yo fui al 
Gobierno sin los votos de esos 
señores, que además siempre vota-
ron en contra. 
A l llegar el ministro de Marina, 
los periodistas le interrogaron: 
— ¿ O e e usted justificada la ex-
pectación que ha despertado el 
Consejo de hoy? 
E l minii tro se limitó a contestar: 
—Cuando el río suena... 
Et Consejo terminó a las doce y 
veinticinco. 
E l señor Azaña dijo a los perio-
distas que hab í i es tudía lo el de-
creto por el que se crean las Comu 
aidades de Campesinos, y en este 
estudio habían invertido hora y 
media. 
También hemos examinado— 
añadió el jefe del Gobierno—el de 
creto sobre traspaso de servicios a 
la Generalidad. 
Como ven ustedes—terminó di-
ciendo el presidente—mucha gente 
para tan pocas cosas. 
Los ministros socialistas se reúnen 
a almorzar 
Madrid.—Terminado el Consejo, 
los tres ministros socialistas se di 
rigieron para almorzar juntos a un 
céntrico restaurant. 
La sobremesa duró hasta la hora 
de marchar al Congreso. 
Se concedió gran importancia a 
esta reunión, máxime por el herme-
tismo en que se encerraron los tres 
ministros socialistas. 
Estos llegaron juntos al Congre-
so y se negaron en obsoluto a ha-
cer manifestaciones. 
Unicamente el ministro de Esta-
do dijo a los periodistas que en el 
Consejo habían tratado de los de-
cretos de que les habló el jefe del 
Gobierno. 
Lerroux pide noticias del Consejo 
Madrid.—Al llegar esta tarde el 
señor Lerroux al Congreso pidió a 
los informadores de la Prensa la 
referencia del Consejo celebrado 
en Palacio. 
Los periodistas se la dieron, y 
como le dijeran que la impresión 
es de que el Presidente de la Repú-
blica ha ratificado la confianza al 
Gobierno, el jefe del partido radi-
cal contestó: 
—No lo creo, pues en ese caso 
hubiera faltado tiempo al señor 
Azaña para dar la noticia a los 
cuatro vientos. 
Prieto y De los Ríos conferencian 
con Bas'eiro 
Madrid.—Al llegar al Congreso 
los tres ministros socialistas, los 
señores Prieto y De los Ríos p sa-
ron al despacho del presidente con 
quien conferenciaron largamente. 
Al terminar la reunión los m i -
nistros se negaron a hacer mani-
festaciones. 
De la Acción Católica en el mundo 
ID IPÍliCElKl DE l 
Los penodistas insistieron cerca 
del señor Piieto, preguntándole si 
era cierto que el Jefe del Estado 
había ratificado la confianza al 
Gobierno con la condición de que, 
aprobada la L'.y de Arrendamien 
mientos de Fincas Rúslicas, plan-
tearían la cuestión nuevamente. 
El ministro de Obras públicas 
les contestó: 
—Eso que ustedes dicen no tie-
ne sentido, y no se molesten, que 
no hemos tratado más que d é l o s 
decretos anunciados. 
U i periodista hizo al señor Prie-
to la siguiente intencionada pre-
gunta : 
—¿A los Consejos que se cele-
bran en Palacio llevan ustedes los 
decretos ya estudiados para dar ia 
explicación de ellos al Presidente 
de la República? 
El señor Prieio eludió la contes-
tación. 
Poco después entraba el secreta-
rio de la U . G T., diputado don 
Trifón Gómez, en el despacho del 
señor Besteiro, con quien estuvo 
conferenciando. 
Manifestaciones de Algara 
Madrid.—Hablando con los pe-
riodistas el diputado señor A'gora 
les dijo que acababa de regresar 
de un viaje por varias prisiones es 
pafiolasy que no esperaba encon-
trar en el Poder a un Gobierno tan 
repudiado. 
Añadió que en su visita al presi 
dio de Burgos, pudo comprobar 
que aquello es un edificio inmundo. 
Hablando de este asunto el dipu-
tado emitió durísimos conceptos 
para el Gobierno. 
Dijo que el día que éste se mar-
che deberá ser declarado fiesta 
nacional. 
Añadió que la República está en 
manos de unos cuantos que llega-
ron a ella a toque de rancho. 
Dijo que el mayor peligro está 
en que este Gobierno se considera 
consubstancial con el régimen y 
hoy vemos que una masa enorme 
dei país se separa cada vez más de 
la República. 
Una frase del señor Lerroux 
Madrid.—A las seis de la tarde 
abandonó el Congreso el señor 
Lerroux. 
Como los periodistas le pregun-
taran como abandonaba tan pronto 
el Congreso, el j fe del partido ra-
dical les contestó: 
—Porque no tengo nada que 
hacer aquí . 
—¿Y si viene el señor Azaña?— 
preguntó un periodista. 
—Que venga. Si me necesitan 
que me busquen que no me va a 
entregar a mi el Poder como se 
entrega una muleta. Además aquí 
queda mi minoría para en caso de 
que se declare la crisis. 
Reunión de la Comisión de 
Agricultura 
Madrid.—H^y se reunió la Co-
misión de Agricultura. 
Fueron aprobadas varias en-
miendas al proyecto de Ley de 
Arrendamientos. 
Apetición del señor Martínez 
Gil, se suspendió la discusión del 
artículo 33. 
Como los periodistas se extra-
ñaran de la corta reunión, el señor 
Casanueva les dijo: 
—Esto h i sido debido segura-
mente al nerviosismo. 
El diputado agrario aludía a los 
insistentes rumores de crisis. 
Et presidente de la Comisión 
señor F¿ced dija que en el CJSO de 
que surja la crisis se reunirán to-
dos los miembros de la comisión 
para testimoniarse mutuamente el 
afecto todos los que han contribui-
do a la elaboración del dictamen 
de Arrendamientos Rústicos. 
Renuévase cada año el espectá-
culo admirable, por religiosidad y 
por emoción de un pueblo entero, 
que brioso y ferviente, dcsffa por 
delante de la Virgen en homenaje 
de amor y g ra t i t u l ¿Qi ién no sab/ 
de la peregrinación nacional fran-
cesa, que desde hace medio siglo 
se viene celebrando, cada vez con 
creciente entusiasmo, a p^sar de 
las dificultades y contradicciones 
que trataron de entorpecer el ca-
mino? 
Pero a todo superó la piedad, en 
número y calidad, la del presente 
año, que no en vano festejaba e) 
75 aniversario de las apariciones 
en la ciudad del milagro. Todas las 
diócesis, todas las clases sociales 
estuvieron allí representada?; los 
que en la piscina hallaron la salud 
del cuerpo y en la gruta la del alma. 
Como luminoso meteoro, ha cruza-
do el tren blanco las regiones del 
país. En proporción al esfuerzo de-
vocional, ha sido la recompensa, 
que no se recuerda otra o c a s i ó n -
ha dicho el obispo de Tarbes—en 
que la gracia de Dios y el favor de 
la Vi'gen se haya derramado m à v 
copiosa y sensiblemente. Con la 
abundancia con que el cielo envía 
ba a los israelitas el maná, cayó 
ahora sobre la tierra francesa el 
rocío del cielo. ¿Qué misterioso 
designio esconderá la provindencia 
en esta ofensiva del bien contra las 
desaforadas embestidas del ina»? 
En la oficina de comprobación 
se han registrado numerosas cura-
ciones: he aquí referencia de algu-
nas. La de la señorita Bernardeta 
Dignos; que desde 1913 padecía de 
tuberculosis; la de la señorita Gros-
si, con ú 'cera en el estómago desde 
1929; muy interesante por la ins-
tantaneidad de realización el caso 
de Juan Desbordes, contable de 
París, sufriendo a lo largo de tres 
años la enfermedad de Perkinson 
como consecuencia de una encefa-
litis letárgica; no menos rápida y 
completa ha sido la curación de 
Isidoro Deaujoí, de 60 años de 
edad, también con úlcera de estó-
mago desde 1920; desde el día de 
la procesión del Santísimo puede 
comer toda clase de alimentos y 
han desaparecido los dolores. 
El corresponsal de «La Croix», 
Alfredo Michelin, además de estos 
casos de prodigiosa curación, cita 
otros diez cuando menos; refiere 
La minoría radical socialista 
Madrid.—Hoy se reunió la m i -
noría radical socialista. 
En la reunión se estudió el caso 
del diputado señor Villanas que 
ha renunciado a su acta. 
Se acordó que los ministros del 
partido, señores Domingo y Bar 
nés, den cuenta al ministro de la 
Gobernación de las razones que el 
señor Villarias alega para renun-
ciar a su acta, a fin de que cuando 
se de cuenta en la Cámara de esa 
dimisión no sea admitida. 
S Í designó a los señores Sol y 
Galarza para que redacten la con-
testación a un escrito que ha publi-
cado el Comité nacional. 
Finalmente, la minoría acordó 
volver a reunirse esta noche a las 
diez y media. 
haber visto y hablado con las per-
sonas su objeto del milagro, aña-
diendo pormenores sobre la dolen-
cia que les aquejaba, la inutilidad 
de los remedios hasta que llegóron 
a Lourdes, y la mmera imprevista 
con que se verificó la curación. 
¿Qué valor apologético debe, ra-
zonablemente, asignarse a los he-
chos enumerados? Recuérdese que 
en ios 75 años transcurridos, se 
aproximan a 4 000 las curaciones 
verificadas y que millares de mé • 
dicos han investigado el proceso 
curativo, sin haber dado con la 
causa técnica. Añádase que las 
particularidades que caracten'zm 
cada o r a c i ó n suelen ser, primero, 
la instantaneidad, segundo, la au-
sencia de medios q u i i ú n i c o s y te-
rapeúticos, tercero, la falta en casi 
todos los casos de aquel período 
de mejoría ascendente que se llama 
estado de convalecencia. ¿Dónde 
ni como puede actuar la sugestión? 
¿Dónde ni cómo las fuerzas medi-
cinales hoy desconocidas? 
La realidad del mundo de lo so-
brenatural yérguese pu jan te y 
magnífica desafiando desde la cum-
bre del Pi ineo francés a los ene-
migos que en nombre de la ciencia 
niegan ¡a existencia del milagro. 
¿Qué se hizo de los argumentos de 
Penan, de las ironías de Zola? 
Mientras estos dos farsantes del 
nacionalismo, VJU desapareciendo 
3asta del recuerdo de las gentes, 
la memoria de Bernardeta es cada 
día más honrada y «la ilusa» de 
ayc, así la llamaban despectiva-
mente, será la santa de mañana . 
Cunde de tal suerte la reacción so-
brenatusalista respecto a los acon-
tecimientos de Lourdes, que un 
escritor protestante, Mauricio Ver-
nes de grande autoridad y renom • 
bre en A^raania, ha podido decir 
con aplauso de los intelectuales: 
«¿Con qué derecho se ex:luyc lo 
sobrenatural en la historia de la 
actividad religiosa? L o s sabios 
sensatos y prudentes confiesan hoy 
que existe una zona superior a 
todo conocimiento humano; la fe 
religiosa, añad^, es en la actualidad 
en Lourdes un agente de curación 
tan cierto y (ftcsz como io fué en 
tiempo de Jesús, en la edad apos-
tó'íca y en la Iglesia primitiva. Que 
todas las enfeímedades curadas en 
Lourdes entren o no en la catego-
ría de lo nervioso poco importa. 
Lo importante es que sobre este 
punto hay en la ciencia actual un 
cambio de frente, una verdadera 
rectificación». 
Hace algunos años tuvo que ex-
patriarse un médico francés por 
haber hablado con simpatía a sus 
colegas de los hechos de Massa-
bielíe. Contra la expatriación por 
igual motivo, pro tes tar ím hoy los 
médicos de Francia, como recien-
temente hiciéronla tres mí' , levan-
tando unánimes su voz ante el pro-
yecto de un grupo sectario de que 
se cerrasen las piscinas. 
El hecho de Lourdes se impone 
vencedor sobre las posibilidades 
de la ciencia. Es el milagro visible 
que no puede hacer el bistu í. Pero 
además de todo esto, ha dicho 
Mr. Garlier, el obispo ilustre de la 
diócesis, es la tierra de las resu-
rrecciones, de las ascensiones es-
pirituales, a la que no se va en 
turismo, en curioso, ni eiquiera en 
cristiano prudente, sino a la que se 
ilega en busca de renovación y 
y mejoramiento espiritual. 
J . Polo Benito 
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FOOTBALL 
S - A N U N C I O 
SUBASTA VOLUNTARIA 
I El día 15 delSeptiembre a las do-
Don Alfonso Doce ha llegado a ce ^ ]a mañana se subastarán en 
un acuerdo con el Madrid y, en su un só]0 47 fincas sitas en el 
vista, el día 8 de Diciembre, vier-j íéfmino municipal de Almohaja, 
nes, festividad de la Purísima^ ju- j partida «Los Menares» que en total 
garán un partido los equipos River 
Píate-Madrid. 
Referente al traspaso de Chacho, ^ 
el señor lisera Bugallal, presidente 
del Madrid, ha dicho: 
«Nosotros no tratamos nunca 
con los jugadores a espaldas de 
los clubs, ni ayudamos ni estimula-
mos las situaciones de rebeldía de 
aquéllos. Si Chacho se nos presen-
tara, le diríamos que se entendiese 
con su club. Ya hemos dado por 
fracasada la gestión, de la que no 
nos volveremos a ocupar». 
Conclusión de los encuentros in-
ternaciones concertados hasta la 
fecha y de los cuales nos ocupa-
mos el pasado martes: 
ENERO, 1934 
Día 21.—Bélgica-Francia, en Bél-
gica. 
Día 27.—Gales-Inglaterra (ama-
teur), en Gales. 
FEBRERO, 1934 
Día 10.—Liga Escocesa-Liga In-
glesa, en Escocia. 
Día 11.—Italia-Austria, en Italia. 
Día 13.—Bélgica-Francia (milita-
res), en Bélgica. ' 
Día 17.—Inglaterra-Irlanda (ama-
teur), en Ilford. 
Día 24.—Inglaterra-Bélgica (mi-
litares), en Inglaterra. 
MARZO. 1934 
Día 8.—Francia-Inglaterra (mili-
tares), en Francia. 
Día 10.— Escocia'Gales (ama-
teui s), en Edimburgo. 
Día 11.—Francia-Suiza, en París. 
Día 11.—Suiza B-Francia B, en 
Suiza. 
Día 24. — Escocia - Inglaterra 
(amateurs), en Glasgow. 
componen unas 25 Hectáreas 
La subasta se celebrará en el 
despacho del Procurador de Teruel, 
don Luis Gómaz Izquierdo, sito en 
la calle de Tomás Nougués número 
18 bajo. 
Los Títulos de propiedad y el 
pliego de condiciones que servirán 
para la subasta, los exhibirá el ci-
tado Procurador, 
Al llegar a Valencia tome 
el tranvía número 2 o los au-
tobuses que vuelven del PÏÏ1R-
f 0 y lo dejarán en la misma 
puerta de la 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensorycuartos de bañoí 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Día 25.— Marruecos francés-
Francia B, en Marruecos. 
Día 25.— Francia-Checoeslova-
quia, en París. 
ABRIL, 1934 
Día 11.—Irlanda-Escocia (ama-
teurs), en Irlanda. 
Día 14—Inglaterra-Escocia, en 
Wembley. 
Día 15. — Luxemburgo-Francid 
(copa del Mundo), en Luxemburgo, 
MAYO, 1934 
Día 10.—Holanda-Francia, Ho-
landa. 
B.S.A. 
Estas marcas registradas son propiedad 
de la Birmingham Small Arms Co L td , 
Birmingham, Inglaterra. 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
S . A 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 
Tef.0, 64 
ALCAÑIZ 
Pizarra, 27 
Tef.0 15225 
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I è a I y p r o v i n c i a 
Viajeros 
Llegaron: 
De paso para Valencia, en el r á -
pido de anoche, el ingeniero don 
Bartolomé Estevan. 
— De Villastar, en uaión de su 
esposa, el médico don Aquilino 
Laguía. 
— D¿ Zaragoza, en unión de sus 
hermanos, nuestro joven amigo 
Pablo Guillén. 
— De la misma pob'aclón, el abo-
gado del Estado don Agustín Vi 
cente Gella. 
— De Castellón, acompañado de 
su distinguida familia, don Floren-
cio Muñcz. 
— De Calaíóyud, don Carmelo 
Gar ín . 
Marcharon: 
A Valencia, don Luis Rivera. 
— A Segorbe, la simpática señori-
ta Magdalena Soria. 
— A Valencia, don Pascual Gon-
zález. 
— A Zaragoza, don Remigio Mu-
ñoz. 
— A Alcañiz, el alcalde de dicha 
población don Julián G i l . 
— A Zaragozi, desde Ch-ihuela del 
Tremedal, don Arturo Meléndez. 
Necrológicas 
Ayer tarde falleció repentina-
mente don Pascual Alpuente, se-
cretario de esta Delegación de 
Hacienda. 
Su muerte será verdaderamente 
sentida ya que a su gran modestia 
unía el señor Alpuente una caba-
llerosidad sin tacha. 
Nosotros, que diariamente con-
vivíamos con tan celoso empleado 
y a quien momentos antes de su 
fallecimiento habíamos requerido 
noticias informativas, sentimos 
muy sinceramente tan fatal desen 
lace y acompañamos en su justo 
dolor a su desconsolada hija y de-
más familia. 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Alh 'ceres ta mañana la infor-
mación de este centro, el celoso se-
cretario don Ernesto Calderón nos 
díó cuenta de que nuestra primera 
autoridad civil había marchado a 
Santa Eulalia, en unión] del señor 
jefe de Obras públicas con motivo 
de haberse desbordado la llamada 
«Rambla Toyo», inundando la vega 
y por dos partes la carretera de 
Checa. 
Las aguas alcanzaron un nivel 
de dos metros, teniendo necesidad 
de proceder al desalojamiento de 
algunas viviendos que se inunda-
ron. 
Afortunadamente no hubo que 
lamentar ninguna desgracia. 
En Muniesa descargó una g·'an 
tormenta, arrastrando las aguas 
los kilómetros 27 al 34 de la vía 
del ferrocarril de Utrillas, motivo 
por el cual quedó interceptada la 
circulación de trenes. 
En Oliete, a cuya localidad mar-
chó ayer tarde el Sr. jefe de Obras 
públicas para ver los daños causa-
dos, se desbordó el río Martín. Sus 
aguas lleváronse el puenic que con 
carácter provisional fué construido 
recientemente en la carretera de 
A balate a Cortes. 
También las aguas inundaron 
a'gunas fincas particulares. 
Las pérdidas son elevadas en 
estos pueblos pero, afortunada-
mente, no hay que lamentar ningu-
na desgracia personal. 
El t iempo 
Continúa refrescando la tempe-
ratura. 
Ello es causa de la lluvia que ha 
caído sobre Teruel estos días y 
que, según datos oficiales, su can 
tidad asciende a 35 milímetros, o 
sea a razón de 35 litros por metro 
cuadrado. 
Esta temperatura hizo que ayer 
aparecieran numerosos abrigos por 
la Glorieta con motivo del concier-
to musical, que se vió desanimado. 
Huelga decir que con el cambio 
de tiempo han llegado los consabi-
dos catarros. 
Veremos si tenemos que gritar: 
¡hay que abrigarsel 
S I E A I R i e t l I l E i M O A 
el merendero y casa de Jorge E. 
(casa Jorjito ),sito en el cami-
no del Campillo 
Razón, Melchor Ene, Yagüe de Sa-
las (antes Seminario) n.0 10,2.° piso 
I I éxito de fabricac 
e la provincia Sección relÍQ¡Qsa 
Cantavíeja : ^ " .^fi8'^ ?ld ^  
de Nuestra Señora, la i ^ ^ ^ d Cantavieja sigue celebrando sus memora eI día ' ¿ l ^ i i ^ 
festividades religiosas con crecien- en sus templos s m i ^ 
te fervor y entusiasmo, que nada nerario DarTfgl0 ^ iti-
desmerecen apesar délos que creen gos s ^ los 
que en un régimen democrático y | Aquí en Te 
de libertad no debe permitirse la , los barrios de Ia ^Jbran fiesta 
espansión de tales sentimientos. ! qui!b> de 'J ^ 
Este fervor y entusiasmo ya que-1 remos nos ocupa. 
dó plenamente demostrado en las: También tenemo 
pasadas fiestas de la Virgen de fi,sta en la Casa ¿ fÍdo bay 
Agosto y San Roque, en que los j 
actos religiosos se vieron tan con-
curridos como nunca se habían 
viste, por esto sin duda los enemi-
gos de Cantavieja chasqueados de 
la fe de este pueblo, consiguieron 
que el pasado señor gobernador 
suspendiera la función de teatro 
que para suplir la falta de otros 
festejos los jóvenes del pueblo ha-
bían proyectado; aquella suspen-
sión inexplicable causó gran dis-
P é r d i d a d e u n a pueda 
«n el 
ruega 
completo, de outo7l0por 90 
troyecto de Teruel a Peroles. Se 
o la persono que la haya'enconé 
do lo entregue en la Admini„rQci6n 
d e e s t e p e r i ó d i c o y s e le grof¡f¡CQrí 
espléndidamente. 
gusto a todo el pueblo y bien que-. — 
dó patentizado con los actos de, 
piedad, de respeto y de considera-
ción, como a los creyentes corres-
ponde y como las gentes de orden 
y de religión saben hacerlo. 
Los días 3 y 4 se celebraron las 
festividades de la Virgen del Lore-
to y Santa Vicenta Mártir, y la 
enorme concu rencia a los actos 
religiosos confirma una vez más 
que Cantavieja es católica. E! gran-
dioso templo vestido de gala ofre-
cía un aspecto encantador y la 
misa mayor de ambos días fué 
, cantada por jóvenes del pueblo y ¡ 
Espliego: sSeí¿ 
ofertas de esta esencia 
en Valencia, Apartado de 
Coreos, 250 
DIPUTACION j sacerdotes paisanos con gran so- i 
Ayer ingresaron en arcas pro- l^mnidad, pues los mismos «lai-
vin cíales: 
Por aportación forzosa: 
Miravete, 205'45 pesetas. • 
Por cédulas personales: 
Ojos Negros, 76í63. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche volvió a reunirse la Co-
misión pro plaza de Toros. 
Esta noche lo hará la de Hacien-
da y mañana la de Abastos. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente la exis-
tencia del mal rojo en los términos 
municipales de Terriente, Miravete 
y Urrea de Gaén. 
Zona infectada, el casco de la 
población de los respectivos Mu-
nicipios. 
Zona neutral, una faja de terreno 
de 100 metros alrededor de cada 
uno de los expresados té minos. 
Ecos taurinos 
Las cuatro corridas de Vallado-
lid son: 
Día 17.—Toros de Indalecio Gar-
cía para Barrera, Bienvenida y Or-
tega. 
Día 18.—Ganado de Antonio Pé-
rez, de San Fernando, para Mar-
cial, Ortega, La Serna y Domín-
guez. 
Día 19.—Bichos de Mu-ube para 
Barrera, Bienvenida, Ortega y La 
Serna. 
Día 24,—Reses del conde de Ca-
sal para Villalta, Domínguez, Lo 
renzo Ga'za y R fdel Vegd ¡de los 
Reyes. 
S n muchos los, f don do& qu-
t .Lrsm marhir a C-htayud par-
presenciar mañana la con ida anun-
ciada con toros de Alipio Pérez 
Tabernero para Ortega, La Serna 
y Pinturas. 
Que es un estupendo cartel. 
Los días 11 y 12 del actu 1, Mi 
guel Crujeda actua-á en Montal 
bán. 
A M A IDE CEU A 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
LE \ TODOS LOS DIAS ACCION 
j eos» hechos por decreto quisieron 
escuchar para recordar lo que 
aún tienen dentro y manifestaban 
antes de ser lo que nunca han 1' ^ ^ ^ g g ^ s s 
sido. I • / 
A l rosario cantado en la ermita V^TCIII OCOSIOD 
del Loreto asistió el pueblo en ma- « . . . 
- j i . , . . . . . . Se venden dos coches semmuevos 
sa viéndose la iglesia totalmente de c¡nnco y diez plazas a preCi08 
repleta, así como los atrios y aire reducidos. 
dedores, pues se contaban fácil- Razón en la ZAPATERIA DE 
mente los pocos que no asistieron LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
y lo mismo ocurrió el día de Santa - . ^ 
Vicenta por la noche en el rosario emboteljados en todo el partido, 
cantado procesionalmente por la Se anotaron los }ocaicS 10 tantos 
iglesia, en la que apesar de ser y a los forasteros se les dejómdr 
grandiosa ocupaban los fieles to-
das sus naves; la nota más simpá-
tica de estos festejos la dió el ele-
mento joven, que hace algún tiem 
po asiste con más frecuencia a los 
actos re ' i¿iosos. 
Sin duda se da cuenta de que 
allí sólo se respira bien. 
lAsí es Cantaviejil ¡eso fué Can-
levieja y así será Cantavú jal 
[Cantavieja Cantaviejal 
villa hislóiica y leal 
pueblo que tienes un templo, 
¡grandel Como es tu piedad. 
Ya lo han visto los que quieren 
ver. N i tocando las campanas el 
día ce Jueves Sanio, ni cantando 
canciones insulí jntes, ni denun-
ciando en falso ?• troche y moche, 
ni con otras muchas invenciones 
se puede quitar la religión al pue 
ble; antes al contrarío, con todo 
eso sólo se consigue avivar más y 
más los sentimientos que todos los 
vteinos profesan sin que en ésto 
les interese otra política y otro 
ideal que el de Cristo. 
C(n ¡otros procedimientos más 
n bles y de mejor intención se po 
irá conseguir que C^ntaviej i se^ 
epubíicóne, cosa natural, pero 
yitrcTcfl el tiempo los que pr. ten-
ien que deje de ser c íóica.—Mar-
tín Rabaza. 
Alcañiz 
Fútbol.—El domingo coctendie-
on en el campo de Capuchinos, e1 
i'u'ar d Jayc i'.u i D potliva Cas-
e' erara con un equipo flojo de 
-!ub a 'cañízano. 
Si Li .n <£t ú i:no «qu'po 
' mpoDÍao u buf o t úra ro de de 
'utantey, c c i s g u u r c h Impcr . e í^ 
scbie les forasteros, que fueren 
y a 
car uno. 
El partido se llevó a cabodeníro 
de la mayor fraternidad, destacan-
do la deportivídad del CastelseráJ, 
que se dió cuenta de la superioii' 
da'd del enemigo, y gustoíoveía 
crecer el mercador del enemigo. 
Quedamos pues, que los mucha-
chos visitantes tienen una venfei¿ 
para poder a su ciub llevar algu" 
día triunfos, esta ventajó es la ^ 
ponividad y iimpiezi conque con' 
tienden. , . v, 
Como la amistad de los dosel D 
es lo más cordial que pueda s -
en fecha próxima se desplazar3 
llevar equipo de Alcañiz, a 
abrazo de su efición para 
Castelserás deportivo. 
el vecin0 
s de Caí-
ele-
en 
Alentemos a los jóvenes 
telserás a que no desmayen^ 
todos los clubs, han l o g r ^ 
varseabas:de sufrir P ^ f 
sus principies. croólo5 
Antes de tste partido jugaj 
infantiles Terror y Bala R o ) ^ 
dando empatados a cer 
aunprolcngóndoel p ' ^ 
El pjóximücioi i^go Alarde 
leda a Puebla de H ^ r * 
Juventud D^pcitiva *dodefies-
p/ra contender tn P r 
tas con el do aquella ^ ' i[a-
Después de los ú u ^ s ^ 
los, hay mucho ínter 5 
por volver a v:r a ^ e ^ e í 
piers, interés queco ' iaz*aJ 
Alcañiz de donde se ^ 
buen r ú m t r o de . ¡ a T ^ 
Ba i ie . -B 
.a del Artístic c o ^ ' - f> 
C i n e . - - U ^ > ¿ 
Amor» . Hubo te*0*' 
Capdevila. 
0 i l -
l a sei 
El d í c t a i 
r 
í^dr id . -E 
la sesión de 1 
tro y di 
Escasa con 
caños-
Comienza 1 
y preguntas. 
El señor 
pide que se le 
dad posible a 
cia ínterparla 
brará en Mac 
El presiden 
ministro de I? 
pés así lo pn 
El señor i 
eviten los per 
nomía egrarií 
nan las impe 
de trigo ex ira 
Después de 
caso interés, i 
del día. 
Sin apenas 
bao varios di 
La Cá nara 
ción varias pt 
S? pone a c 
proyecto de 
pase de los 
estuvieron al 
particulares ¡ 
gisterio Nack 
Se retiran \ 
lares por h i 
autores. 
El señor R 
sume un tumi 
de este dictan 
Dice que es 
ra se otorga 
por el sólo 
puede volverj 
sea president, 
nistros el señ 
probable svg 
señor Lerrou; 
Así sentad 
na'Üe poirá , 
día ingrestn 
sicióa en el c 
rio Nacional. 
Termina d 
fivorecer a 
Pero sin caus 
interviene c 
no) contra la 
men. 
Dice que ] 
las derechas 
l ú p u l o s p.-
de iosmaestr 
En idénticc 
Alonso ioterv 
El señor G 
de que se si 
para el ingr 
ldlcos en el e 
'í0 Nicional 
d,c!amen. 
El señor 
de^una ser 
^smaes 
^e lme io r 
Consume 
^ d a d dp 
A t r i l l o , 
e x ? ' ' ^ e5cPOier |as 
^ e! «Jr 
VerSírl'Io 
' ^ la 
É 
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M U I 
sesión de la Cámara fué ayer 
pródiga en incidentes 
ien de los maestros laicos ha sido 
¡tirado para nuevo estudio 
Madria.-M señor Besteiro abre 
|a sesión de la Cámara a las cua-
Encasa concurrencia en los es-, 
C Comienza la sesión con ruegas | 
,, oreguntas. í 
El sfñor Serrano Batanero 
nide que se le dé mayor solerani-
ad posible a la próxima confmn-
ciainíerparlamentma que se cele-
brará en Madrid. 
El presidente de la Cámara y el 
ministro áz Instrucción, señor B i r -
^ f así lo prometen. 
E! señor Algfora pi le que se 
evítenlos perjaicios qae a la cco-
nowía agraria de España ocasio-
nan las importaciones sucesivas 
de trigo extranjero. 
Después de otros ru'gos de es-
caso interés, se entra en el orden 
del día. 
Sin apenas discusión se aprue-
ban varios dictámenes de Marina. 
LaCánara *omi en considera-
ción varias proposiciones de Ley. 
S? pone a debate el dictamen del 
proyecto de Ley concediendo el 
pase de los maestros laicos que 
estuvieron al frente de escuelas 
particulares al escalafón del Ms-
gisterio Nacional. 
Se retiran varios votos particu-
lares por hillarse ausentes sus 
autores. 
El señor Royo Vi l l anova con-
sume un turno contra la totalidad 
de este dictamen. 
Dice que este privilegio que abo 
ra se otorga a ios maestros laicos 
por el sólo hecho de ser laicos-
puede volverse por pasiva cuando 
sea presidente del Consejo de mí 
nistrosel señor Gil Robles, cosa 
probable s gúa afirmaciones del 
señor Lerroux. 
Así sentado este precedente a 
nadie podrá extrefiar que un buen 
día ingresen los religiosos sin opo-
sición en el escalafón d?l Magiste-
"o Nacional 
Termina diciendo que se puede 
^vorecer a los maestros laicos, 
Pero sin causar perjuicio a nadie. 
Interviene el s .ñor Alonso (B-u-
no) contra la ntalid d del dicía-
nien. 
Dice que la comisión halaga a 
las derechas y siente ex:esivos 
esc¡úpulos para terminar la obra 
píos maestros laicos. 
En idéntico sentido que el señor 
l f 0 ^terviene el señor A r a u z . 
^ señor G o n z á l e z Ramos pí-
ü a t ^ i 82 su?riina ^ cursillo que 
W9 el m^SQ de los maest os 
cosen el escalafón del Magiste-
Nacional se establece en el 
MB fl8 Ï0ÉS nUÉl Esta impresión la confirmó e 
o de Agricultura 
las imún m ol copa de los dos 
amen. 
! 
dec « ñ o r Altabas de .^ué i de 
p.0/Una serie de atrocidades y de 
•nralgua3s blasfemias afirma 
'OS m^Pcf^o I - : . . , , 
P':r 
fón 
maestros laicos deben ocu 
eimejor puesto en el eseak-
Co 
^ u m e otro turno contra la 
totàHdad d.rT- ;urno co 
D 
señor 
expo.g^, 2 61 Gobierno no-debe 
itóoicis u i ra2)nes Políricas eco-
^Pone 8ll2s P3"9 Io ^ e se 
!SncialUta señor que Acero dice 
es un jesuíta, 
-erle caso hace 
Constitución prohibe 
todo privilegio que se base en las 
ide?ís religiosas o políticas. 
El señor A b a d Conde defiende 
el dictamen. 
Lanza una serie de impropíenos 
contra la religión y pide que los 
maestros laicos ingresen en el es-
calafón del Magisterio Nacional 
sin exígeseles . 
El sfftòr Cas t r i l lo : ¿Y eso en 
virtud de qué? 
(Gran alboroto). 
E1 señ j r Altabas y otros dipu-
tados dicen a grandes voces: 
—Ya estamos hartos de leyes. 
H :mos hecho la revolución con 
el Código en la m >no. 
El señor Cas t r i l lo dá lectura al 
artículo 25 d i la C o i s í i t u c n n . 
El señor A b a d Conde le rcp ' i -
ca que el artícu'o 48 manda que h 
enseñanza sea laica. 
El señor Cas t r i l lo : ¿Y eso que 
tiene que ver? 
El señor S a r r i à le echa en cara 
que ha sido presidente de la U . P. 
El señor Cast r i l lo dice que eso 
es falso y seeitabla entre ambos 
un vivo diálogo. 
E l s n o r S a r r l á sal¿ c^ e salón 
para buscar unos recortes de pe-
riódico, con CÍ fm de demostrar su 
aserio. 
Interviene el ministro de Instruc-
c ión p ú b l i c a . 
Dice que este proyecto concede 
beneficio a los maestros laicos con 
el solo fin de premiar sus servicios 
a la causa de la República. 
Afirma que 'os que tengan mu-
chos años se les facilitará un suel 
do que Ies permita descansar, y a 
los oíros se les incluirá en el esca-
lafón previo algúa requisito. 
El señor Cast r i l lo explica su 
actuación en Zaragoza y dice que 
estuvo incluido en la Junta de la 
U. P., pero se h'zo sin su consenti-
miento y en calidad de decano del 
colegio notarial. 
El s tñor S á n c h e z Gallego, so 
chlist?, se opone a que ingresen 
en el escalafón del Magisterio Na-
cional quienes ca ezcan del título 
de maestro. 
Rectifica el señor G o n z á l e z Ra-
mos. 
Lo hace también el señ^r Royo 
Vil lanueva y dice qu^ no se le ha 
contestado concretamente. 
Reconoce que la República tiene 
el derecho y casi el deber de pre-
miar a quienes trabajaron por ella, 
pero esto no justifica la inclusión 
de los maest os laicos por el solo 
hecho d¿ serió en el escalafón del 
Magisterio N aciónal. 
Rectifican varios diputados y por 
fin el dictamen es retirado para su 
nuevo estudio, 
El señor S a r r i à exhibe recortes 
de «Heraldo de Madrid», en los 
que se hafra del señor Castrillo 
como miembro de la U . P. 
El aludido repite sus manifesta-
ciones. 
Interviene el señor Castillejo y 
se produce un vivo incidente que 
es cortado por el señor Besteiro. 
S i da lee tu-a a varios proyectos 
de Ley. 
Continúa la discusiói del pro-
yecto de Ley de A-rendami otos. 
Sin discusíóse ppiueben les ar-
tícu-os 19, 20 y 2 1 . 
Se pone a debate el artículo 22 y 
poco después se levanta la sesión. 
Madnd.—Para conseguir las de 
rechas el cono de los dos puestos 
que i n el Tribunal de Garant ías 
Conslitucionales se asignan a los 
Colegios de Abogados, la candida-
tura del señor Calvo Sotelo como 
vocal propietario, y del señor Boli-
ver como suplente, deberá ser vo 
tada por los siguientes colegios: 
Albacete, Alicante, CHhucla, A l 
mería. Avi 'a, Badajoz, Bilbao, Cà-
ceres, Cád^'z, Castel'ón de la Pl^na, 
Jerez, Santa Cruz de las Palmas, 
Las Palmas, Ciudad Real, Córdoba, 
Lucena, Coruña, Cuenca, Granada, 
Guadalajara, San Sebastián, Huel-
va, Huesca, J én, Sevilla, Logroño, 
Vitoria, Lugo, Má'aga, Murcia, Car-
tag¿na, Lorca, Yed- , Barcelona, 
O/cnse, Pontevedra, Segòvia, Sevi-
lla, Marchena, Soria, TERUEL, 
Toledo, Valencia, Zaragoza, Alera , 
Santiago, Vigo y Estelia. 
Han de votar exclusivamente de' 
señor Silio como vocal, y del señor 
Del Moral como suplente, los si-
guientes colegios: 
Madrid, Barcelona, San Feliú de 
Llobregat, Santander, Palència, 
León, Burgos, Valladolid, Salaman-
ca, Zamora, Paima de Mallorca, 
Oviedo, Geron3, Lé ida, Cervera, 
Reus, Medina del Campo y Alcalá 
de Henares. 
Borgamín lanza una candidatura 
Madrid.—El señor Bergamín y 
otros abogados patrocinan para 
vocales del Tribunal de Garaní ías 
por los Colegios de Abogados, la 
candidatura del diputado a Cortes 
don Ricardo López Barroso. 
Un artículo de «El Sol» 
Madrid.—El «Sol» publica hoy 
un artículo diciendo que el predo-
minio de los agrarios es cada vez 
mayor, y que los partidos guberna-
mentales están cada día más dividi-
dos. 
Afirma tambiéa que en todas las 
elecciones verificadas en lo que va 
de año han vencido las derechas, 
y el stnor March, a quien se le me-
te en la cá cel, es elegido para un 
alto Tribunal de la nación. 
Termina el artículo afirmando 
que el próximo domingo será ele-
gido también para dicho Tribunal 
el Skñor Calvo Sotelo. 
Disolución de la minoría federal 
Madrid.—Los señores Mayral y 
Arouz han dado a conocer los 
acuerdos adoptados por la Asam-
blea municipal de Madrid del par 
tido federal, por los cua'es se les 
ordena que se separen de la mino-
ría. 
En la nota se refieren a la acti-
tud de algunos diputados federales 
que no prestaban su apoyo al se-
ñor Franchy Roca y que incluso 
tenían a gala no ser gubernamenta-
les. 
Dice la nota que como todo esto 
coníribuye a desmoralizar la mino-
ría, la asamblea acordó hacer pa-
tente al jefe de aquélla su disgusto 
y pedir a los señores Mayral y 
Arauz que exijan de la minoría que 
se evite la continuación de tal es 
tado de cosas, y en caso de no ser 
atendidos se separen de ella. 
Añade que, cumpliendo lo ecor-
dado los seño es Mayral y Arauz, 
a los cuales se adhirieron los se-
ñores Coupanys del Valle y Cres 
po, se han s.'parado de la minosía, 
qu'dando ésta disuelía por no 
tener número suficiente de diputa-
dos para subsistir. 
«Mañana—di|o a periodistas—será día 
ito para ustedes» 
I ANUNCIE USTED EN 
Madrid.—Esta tarde fué una de 
las más confusas desde que se 
abrió el Parlfm^nto. 
A primera hora de la tarde se h i -
cieron numerosas conjeturas acer-
ca de si en el Consejo celebrado 
en Palacio se había planteado o 
no la cuestión de confianza. 
Desconcertaba a los comentaris-
tas el impenetrable silencio guar 
dado por el señor Azafia. 
Todo hacía sospechar que el 
Consejo había tenido extraordina-
ria importancia. 
Se planteó la cuestión de con-
fianza 
Madrid.—Se decía en los pasi-
llos del Congreso que el señor 
Companys había almorzado con 
el sen r Hurtado, que durante el 
almuerzo el ministro de Marina ha-
bía dicho algo de verdadera impor-
tancia. 
En vista de este rumor, los pe-
riodistas buscaron a Companys, 
que malhumorado les contestó: 
—Ni he almordado siquiera con 
el señor Hurtado. 
Un periodista preguntó al minis-
tro: 
—¿Pero ha hab'do algo de im 
pprtancia en el Consejo de esta 
mañana? 
El ministro contestó; < 
—Nada. Esta mañana se ratificó 
la confianza al Gobierno. 
—¿Luego es cierto que se plan-
teó la cuestión de confianza? 
Rápidamente el señor Companys 
se dió cuenta de que había ido en 
sus manifestaciones más allá de 
donde pensaba ir y puesto en guar-
dia, trató de quitar importancia a 
sus palabras. 
—No; no ha habido nada. El 
Gobierno tiene la confianza del 
jefe del Estado mientras é te no se 
la retire. 
Después el señor Companys se 
puso a bromear con los periodistas. 
Hablando con Besteiro 
Madrid. — Las manifestaciones 
del señor Comp-nys avivaron la 
viveza informativa de los periodis 
tas que por todos los medios trata-
ron de conocer el alcance del Con-
sejo celebrado hoy en Palacio. 
Los info madores supieron que 
.Teodomi o Mínénl^z había asisti-
do al almuerzo celebrado por los 
itres ministros socialistas y abor-
daron a aquel en los pasillos de la 
Cámara. 
j —Nos han dicho q u i usted al-
( m o 7 z ó h o y c o n los tres ministros 
i de su partido. ¿Es eso cierto? 
j —EQ efecto. Pero no les den us-
tedes importa acia porque ha sido 
la nuestra una comida optimista — 
dijo el señor M;néa iez , 
D . spué í se habió de la situación 
política y manif estó: 
—Las elecciones del domingo 
han sido muy aleccionadoras. 
Algunos íaformado-es aludieron 
a una supuesta marcha de los ag a-
rios sob-e Mai r id , y e! subsecre 
tario de Oo as públicas a ñ a i i ó : 
—E-o no se á n u n c \ po~que lo> 
socialistas y la U . G. T. puedes 
paraliza-la v i l i del p j í s y lo im 
pediráo. 
Mañana será un día decisivo 
Madrid.—Todo el mundo está 
conv¿nuJo de qu¿ m . ñ j n a se .á un 
día decisivo en el aspecto po ítico. 
Se puede asegurar que en e) 
Cc ñSí jO de mañana el Gobierno 
declarará la crisis y el s^ñor Az-a-
ña se trasladará seguidamente a 
La Granja para comunicárselo al 
jefe del Estado. 
Esta impresión la ha confirmado 
a ú t i m a h o - a don Marcelino De-
mingo. 
Los periodistas pidieron al mi-
nistro c'e Agrien tura que les o;ien 
tara para cumplir sus deberes in-
formativos. 
Uno» de los info madores pre-
guntó al señor Domingo: 
—¿Tendrá importancia el Con-
sejo de ministros de mañana , vie -
nes? 
— Todos los Consejos son im 
poi tantes. 
Ap'emiado por las preguntas de 
ios periedisía-, el miaht.o de Agri 
cultura íes dije: 
—Lo único que les puedo afu-
mar es que mañana será un día 
de mucho movimiento para usté 
des. 
La impenetrabilidad de Prieto 
Madrid.-Todos Jos ministros se 
mostraron du'·ante todo el día muy 
reservados, pero extremó la not? 
el de Obras pública^, cuya imp' -
neírsbil da1 fué (x g rada. 
Por muchos esfuerzos que hicie-
ion los periodistas, al ministro de 
Obras públicas no le pudieron 
arrancar ni una palabra. 
Ante la ansiedad de los reporte-
ros por conocer noticias del Con-
sejo, un diputado dijo al señor 
Prieto: 
—Le están metiendo a usted los 
dedos en la boca ayer y hoy sin 
que usted suelte prenda. 
—Pues que se los meí^n a L ' rgo 
Caballero que está que muerde. 
Largo Caballero de mal humor 
Madrid.—El ministro del Trabajo dió 
«n el Congreso durante toda la tarde 
muestras de mal humor, 
5e comentó mucho que solamente 
hubieran conversado con Besteiro ios 
señores Prieto y De los Ríos. 
Algún periodista quiso obtener de Lar-
go Caballero una ampliación de la refe-
rencia del Consejo, pero el ministro le 
contestó en tono agrio; 
— ¿ P e r o ustedes porqué vienen a mí 
con esas embajadas? ¿Cuándo les he 
dado ampliación de Consejo? 
Reunión de la minoría socialista 
Madrid.—Para m a ñ a n a ha sido cita-
das a una reunión que se celebrará en el 
Congreso, los diputados de la minoría 
socialista, 
Csta reunión está relacionada con la 
crisis. 
5 e habló después de la conferencia 
que los tres ministros socialistas, Tritón 
Gómez y Lucio Martínez sostuvieron con 
el s e ñ o r Besteiro, 
Menéndez quitó importancia a la con-
ferencia y terminó diciendo: 
— N o habrá crisis hasta que se aprue-
be la Ley de Arrendamientos y se afirme 
ia sustitución da la e n s e ñ a n z a . 
La crisis está planteada 
Madrid.—La impresión dominante y 
casi unán ime es que la crisis está plan-
teada desde el Consejo de esta m a ñ a n a , 
aunque es posible que no se exteriorice 
hasta que la Cámara apruebe la Ley de 
Arrendamientos, 
5 e decía en los pasillos de la Cámara 
que había sido llamado por el señor 
Azaña el s eño r S á n c h e z f^omán para 
tratar de una futura combinación minis-
terial, pero más tarde se c o m p r o b ó que 
el jefe del Gobierno permanec ió toda la 
tarde en su despacho y no recibió visitas. 
También se decía que en ei Consejo de 
ministros celebrado hoy, antes de despa 
char con el Presidente de la República, 
los ministros se reunieron en Consejillo. 
Los que aceptan esta versión dicen que 
después el señor Azaña expresó al Jefe 
del Estado la gravísima situación en que 
han colocado al Gobierno sus fracasos 
electorales que este estima ocasionados 
iliii ollimÉiii É los [[. t ? 
Habana,—La situación se. ha agrava-
vado considerablemente en estas veinti-
cuatro horas. 
5e tiene la impresión de que de un 
momento a otro va a recibirse un ultima -
tun del gobierno norteamericano pidiendo 
a la Junta Revolucionaria que resigne sus 
poderes en un gobierno de concentración 
que será presidido por Céspedes , 
Constantemente están llegando a las 
costas de Cuba buques de guerra de los 
Estados Unidos, 
La Habana está tomada militarmente. 
por la rotura de la conjunción republica-
no-socialista, que es la única que puede 
sostener el empuje arrollador de las 
derechas. 
Coalición republicano socialista 
Madrid . — Otras versiones circularon 
de lo ocurrido hoy en Consejo, 
S e g ú n una de ellas, el Presidente de 
la República ha preferido que no se plan-
tee la crisis sin que previamente se pon-
gan de acuerdo los partidos para la for-
mación de un gabinete de conjunción 
republicano socialista a cuyo jefe se le . 
entregaría el decreto de disolución de 
Cortes ya que el propio Gobierno consi-
dera que las actuales Cortes están com-
pletamente gastadas. 
Esta conjunción la presidiría el señor 
Sánchez R o m á n o el señor Besteiro. 
Concentreción republicana 
o Gobierno radical 
Madrid,—Como la conjunción republi-
nano-socialista se hace poco menos que 
imposible porque los radicales son con-
trarios a ella, se hablaba también de un 
Gobierno de concentración republicana 
presidido por Lerrox, y aun de un Go-
bierno puramente radical si don Alejan-
dro no encuentra el apoyo de las frac-
ciones republicanas. 
Los ministros suspenden el des-
pacho de asuntos 
Madrid.—A última hora de la noche 
se ha sabido que los ministros han sus: 
pendido el despacho de asuntos. 
También se ha sabido que algunos 
ministros han anunciado a sus íntimos la 
inminencia de importantes acontecimien-
tos políticos. 
Besteiro tampoco es explícito 
MadrR—El presidente de la Cá-
mara, al recibir a los periodistas, 
íes dijo que en la sesíóa de maña-
na h b'·a ruegos y pregunt s, pro-
yecto de Ley de maestros I iicos y 
Arrendamientos. 
Los periodistas le preguntaron 
acerca de la conferencia que esta 
t rde sosluvi ron con él los tres 
ministros sociaiist s^ y los señores 
Trifón Qóm z y Lu:io M rtínez. 
El señor Besteiro se limitó a de-
cir: 
—Ustedes son periodistas de la 
Cámara y lyo el presidente de }a 
Cámara , y no puedo decir nada. 
Gestiones de la Comisión turo-
iense 
Madrid.—Se encuentra en esta 
capital una comisión del Ayunta-
miento de Teruel. 
Los comisionados visit ¡ron hoy 
al gobermdor del Banco Exterior 
con el que han dejado resuelto el 
problem i de la construcción de 
un a sucursal en Teruel. 
También están tratando de lo-
grar la inmediata construcción de 
unas obras en el cuartel de San 
Francisco. 
Los comisionados visitarían m i 
fiana-el director de Primera Ense-
ñ jnzapa ra tratar de la suslitución 
de l a enseñanza relig-'osa. 
En todas estas gestiones les 
acompóña d diputado por Teruel 
señor Irdnzo. 
M i ie di 
en la compra de fincas rústicas y 
| urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
i M.4 Bernai.—Conde de Salvatierra 
n.0 11. Teléfono 15.528, V. leacb. 
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El premioso llamamiento que en la lu-
minosa Encíclica cUbi arcano Dei» hace 
a todos los fieles el Papa oara aue coo-
peren a los fines de la Acción Católica, 
afecta lo mismo al hombre que a la mu-
jer. 
Y es que la obliqación de actuar en es-
te moderno aoostolado tiene su funda-
mento en la ¡dea que oreside a q u i l a s 
palabras de San Juan Cnsóstomo: «Para 
luchar por Dios y oor su Iglesia, lo mujer 
tiene los mismos derechos y deberes que 
el hombre». 
La más grande objeción que se hace 
contra la acción católica femenina consis-
te en decir, como término de un razona-
miento vaníloquo, excéntrico y difuso, que 
llevar al elemento femenino la acción 
dentro de la masa social denota en sus 
propugnadores y propulsores «un prácti-
co desconocimiento de la naturaleza y de 
la misión de la mujer; la cual, dicen, está 
hecha para la casa, para la educación de 
los hijos, y no para la competencia y oa-
ra la lucha de la vida social». «Obligán-
dola, añaden, a salir del santuario do-
méstico, que es como su propio nido, se 
la profana y se la expone a multitud de 
peligros». 
Para tratar de establecer una compro-
bación experimental de su aserto, los 
partidarios de la abstención femenina en 
la vida social, ponen de relieve la cons 
deración de que «las cosas del mund 
andaban mucho mejor cuando se preo 
cupaba tan solo hacer de la mujer un 
buena ama de casa y una amorosa ma 
dre de familia». 
A estas objeciones y a otras críticas se 
mejantes proferidas por quienes no ha 
considerado en toda su profundidad el 
problema actual del mundo, respond 
a doctrina católica exponiendo los razo 
namientos, intrínsicos y extrínsecos qu 
prueban no solo la conveniencia, sino 
también la necesidad del movimiento fe 
menino, tal cual se viene desenvolviendo 
en el campo de Acción Católica. 
Efectivamente; la Acción Católica ya 
sabemos 'que tiende a la restauración 
cristiana de la sociedad que el ateísmo 
se empeña más y más cada día en aleja 
de Jesucristo, viniendo con ella a caer 
hombres, según la bella expresión de 
Pío XI, «en este torbellino de males» que 
actualmente padecemos. 
La colaboración femenina en |ese em 
peño de recristianización social no pue 
de faltar, y por la inflencia de la muje 
en la vida social de los pueblos, ya la 
ejerza de un modo «indirecto», ¡esto "es 
actuando dentro del seno de la |familia 
ya de una manara «directa», obrando in 
mediatamente en el campo mismo de vi 
da social, es grandísimo e insustituible. 
«Influencia directa». A los hombres les 
forma la educación, y el agente transmi 
sor de esta formalidad esencial y comple 
tiva es lo mujer, a la vez que a esta toca 
ser el fiel custodio de la ley moral y reli 
giosa. Los antiguos desconocieron esta 
verdad y por eso cayeron en el abismo 
del sensualismo y del obscurantismo má 
espantoso. 
«La mujer pudiente y púdica, dice el 
insigne Le Play, es la providencia de 
hogar, crea las costumbres y con este 
motivo es el agente principal del prog e 
so moral. 
Estas ¡deas se encontraban en el Ant¡ 
guo Testamento, y el cr¡st¡an¡smo, que en 
sí lleva el germen de renovación, ha com 
pletado este modo da ser del sexo fe 
menino, como lo prueba Rossler en su 
famoso libro «La cuestión fem¡n¡sta». 
Eso mismo es lo que desenvuelve y fo 
menta la Acción Católica en su e m p e ñ o 
de restauración y engrandedrmento fe 
menino. Formar madres crisHanas, que es 
precisamente uno de los objetivos pr¡nc¡ 
pales del movimiento femenino católico 
equivale a promover de un modo real-
mente práctico, razonable y eficiente, 
formación cristiana, no solo de la familia 
sino igualmente de la sociedad. 
«Influencia directa». Es un hecho con 
sumado ya que la mujer ha abandonado 
el solio del templo familiar y qu<í se ha 
introducido, arrastrada por las corrientes 
sociales modernas, en el tumulto de la 
vida social 
Ella, la mujer, ocupa actualmente, casi 
sin excepción, un lugar en todo» los ofi-
cios y profesiones; ella interviene en toda 
clase de negocios antes reservados a las 
actividades de lo» varones; ella, en fin, 
tiene acce»o en lo» comicio» electorales, 
interviniendo en un grado de igualdad 
con lo» hombres, en los menesteres de la 
vida pública. 
Todo esto po-Jrá ser tenido como un 
mal por llevar b mujer el inapreciable 
te»oro de »u aciividad leja» de la familia 
que e» donde tiene su natural aplicación, 
pero es un mal al que no puede hallár-
sele, en la» circun»tancia» actualmente 
imperante», un remedio pronto y eficaz. 
Por eto el partido mejor que debe 
OS 
La Prensa es una de las mejores 
aliadas de la propaganda. La i n -
fluencia que la Prensa puede ejer-
cer y de h?cho ejerce, en la propa-
ganda de toda clase de ideas, polí-
ticas, sociales, religiosas, etc., es 
ilimitada. Con la Prensase pueden 
movilizar multitudes, declarar y 
sostener huelgas, encender guerras 
—I?! papel de Prensa arde con tan-
ta facilidadl—manteniendo los fue-
gos sagrados de las luchas durante 
meses y años, sin necesidad de 
ningún otro combustible. Y si su 
poder es tan grande que puede le-
vantar el entusiasmo de todo un 
pueblo a insospechadas alturas, 
¿cuál no será su eficacia en asunto 
más sencillo como es, por ejem 
pío, el hacer que la gente compre 
lo que el anunciante tiene interés 
en vender? ^ 
A l decir que la Prensa es una de 
las mejores aliadas de la Ipropa-
ganda, nos queremos referir a la 
propaganda directa que se hace por 
medio del anuncio en el periódico, 
el anuncio simple, franco, 'sin dis-
fraz, como el del zapatero, ponga-
mos por'ejemplo, que quiere vender 
zapatos y lo confiesa ingenuamente 
en un cuarto de plana de un per ió-
dico, con letras muy grandes, tanto 
más grandes cuanto mayor sea la 
reserva que para la publicidad de 
Prensa Inya hecho su presupuesto 
de gastos, si es que en efecto se ha 
tomado el trabajo de hacer tal pre-
supuesto y tal reserva. Y esa inge 
nua confesión la h i rá tantas más 
veces cuanto mayores sean las ga-
nas que teng=i de vender. Porque 
no todos los comerciantes sienten 
siempre verdaderos deseos de ven-
der, pues si así fuera no dejarían 
nunca de anunciar su mercancia. 
No vamos a descubrir un Medi-
terráneo diciendo que el auncio de 
Prensa, bien estudiado, produce 
siempre un resultado favorable. Si 
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seguirse para la restauración de la vida 
cnsHana y para la efectividad de las 
verdaderas reivin í i c a d o n e s femmistas, 
es ponera la mujer en aquel grado de 
disposiciones tales que pueda servirse de 
u nu»va posición social para obtener 
aquel gradual retorno de la sociedad a 
Cristo y que lo permitirá, en un segundo 
tiempo, recobrar pora ella su misión 
atural. 
Lo cual e i precis x-nenta lo q je preten • 
e lo Acción Cotólico. 
Y q je el valorde este esfu rzo femeni-
no es universamente reconocido no cabe 
udarlo. Da un socialista de crédito inter-
acional son eitss palabras por las que 
e reconoc í a loi designio» femeninos un 
óxifó axiomático: <D3fide e i fé la mjjer , 
o acompañará siempre la victoria». 
E. Torkai 
no fuera así, difícilmente podríamos 
comprender cómo la gent* se gasta 
sus buenos dineros en anuncios de 
Prens*. El mayor o menor éxito de 
un anuncio y hasta la falta comple 
ta de éxito, dependerá de varios 
factores, porque ya hemos dicho 
que el resultado será siempre favo 
rabie si el anuncio se estudia bien 
En primer lugar, aunque no sea 
este el punto más importante, hay 
que considerar la cosa que ha de 
anunciarse. Todo se vende, si se 
anuncia bien, p^ro, desde luego 
hay esas que por sí solas se venden 
mejor que otras. Más importancia 
que el mismo objeto de anuncio, 
tiene la redacción de éste, el lugar 
que ocupa en el periódico, sus d i -
mensiones, la frecuencia y variedad 
de las inserciones y por ú'timo 
aunque sea 'quizá el punto más im-
portante, se ha de tener en cuenta 
el periódico en que se ha de anun-
ciar. 
La eficacia del anuncio de Pren-
sa es siempre mayor si va acompa-
ñado de un dibujo o ilustración que 
atraiga la mirada del lector hacia 
aquel lugar del periódico. No es 
siempre preciso insertar un anuncio 
en la primera página de un perió-
dico para que todo el mundo lo 
vea, ni es necesario tampoco que el 
anuncio sea de grandes dimensio-
nes. Estas dos condiciones son 
desde luego muy convenientes, 
pero un buen dibujo o una acertada 
combinación de los espacios blan 
eos y los impresos o un título 
atractivo, suelen significar tanto 
como un lugar p-ef^rente o un 
gran tamaño de inserción. Y el 
moio de conter el cuento tiene más 
importancia que el cuento mismo. 
Quiere esto decir que difícilmen-
te puede atribuirse a uno solo de 
estos factores el fracaso de un 
anuncio de Prensa, o de diez o de 
cincuenta anuncios. Por regla ge-
neral si el anunciante t eñe el cui-
dado de comprobar el resultado 
que un determinado anuncio de 
Prensa le produce, y es de lamen 
tar que esta comprobación no se 
haga sistemáticamente, y observa 
que esc resultado no es el que se 
prometía, es el periódico el que 
carga con la culpa de unas faltas 
que ciertamente no ha cometido. El 
periódico cumpre siempre la misión 
que se le encomienda, que es la 
dedar a sus lectores la oportunidad 
de leer unos anuncios, pero entién 
dase bien que esa oportunidad la 
da solamente a sus lectores y no a 
los lectores de otro periódico. Esta 
perogrullada la he de tener muy en 
cuenta el anunciante para no caer 
en el grave err^r de ofrecer una 
mercancía o un servicio a unos 
lectores a quienes no les puede in-
teresar de ningún modo. 
Podemos, pues, decir que el 
anuncio de Prensp, redactado con-
venientemente, publicado en el lu -
gar y periódico apropiado, habrá 
de dar buenos frutos si en su con-
fección se han tenido en cuenta 
todos los factores que han de con-
tribuir a la obtención del éxito. Las 
semillas no se echan tampoco en la 
tierra en cualquier momento ni en 
cualquier campo, a capricho del 
sembrador, inconsciente, sino que 
se elije el terreno más favorable v 
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En estos momentos en que la 
crisis económica mundial queda 
estancada sin Inber entrado en el 
proceso cíclico de solución o^dina-
casa, de la que no fdif 
que el almirez. ^ ^ * n ^ que ha estada en Ocaña 
La noticia 
La Pòlícía, siguiendo lajpista de) 
ria, en estos momentos en que se <<CCI1ipiot», detuvo en su domicilio 
da por fracasado el sistema de los ^ ¿on pérrz . En el registro 
acuerdos y conferencias internacio- practícado encontró una pistola en 
nales,—el de la democracia ínter" cendedor, una caja de cápsula 
nacional—en que las naciones Pr0' para fabricar sifones casero?, y en 
curan cerrarse en si mismas y ja cocína) Un mortero con su co 
prescindir de las demás para el rreSp0ndiente mano. La mujer de 
problema del comercio exterior en- señor Pérez, al ver como le ponían 
tra en un periodo álgido. Hasta ias esposas, sufrió un ataque 
España que r o ocupa ni mucho nervios. La escena fué desgarrante 
menos un lugar central dentro del j Los agentes de la autoridad em 
comercio mundial se ha resistido pujaron ai señor Pérez hacia 
ya la política de contingentes de el furgón, que iba atestado de 
los «dumpings , y de las represa-(conspiradores caídos en la gran 
lias que determinados países se redada, y el camión se puso en 
ven obligados a practicar para, marcha seguido de seis mil guar-
asegurar sus exportaciones. La si- dias de Asalto. Era la hora en que 
tuación de la industria carbonífera ¡la Radio Vallecas cerraba su emi 
española en parte es una conse-
cuencia de esto y otra recientlsima 
y clara el de la dificu'tad de expor-
tación de la naranja valenciana y 
de nuestra fruta en general, hecho 
que ya había sido notado segura-
mente por nuestros lectores que 
hab-án podido ver los precios ba-
jos a que se vendían las naranjas 
a camiones llenos en esta priraave 
ra y actualmente los melones y 
otras frutas en la inposibilidad de 
exportarlas como otros anos. 
Para comprender la gravedad 
que este hecho encierra, hay que 
consiierar la importancia que para 
a economía española tiene la ex-
portación frutera y la situación que 
esto crea en las extensas comarcas 
en que el comercio de |fruta consti-
tuye la principal fuente de riqueza. 
En cuaiito al extranjero, las con-
secuencias de esta si tuaciaón—si-
tuación y no política, ya que con 
sión de la noche a los acordes de 
himno de Riego (q. e. p. d.). 
En el oasis 
El señor Pé^ez está en el Pena). 
Lleva quince días rec'uído, y toda-
vía no sabe por' qué. Nadie le| ha 
preguntado n a d a . Si estuviera 
constituido el Tribunal de Garan 
tías—piensa—n o ocurriría esto. 
Los compañeros de redada no 
muestran el menor cansancio. Allí 
se anda poco. Su esposa va a ver-
le todos los días, y no cesa de dar-
le noticias gratas y de obsequiarle 
con Rianjares de su gusto. Las no-
ticias que le da son ésta<: E l case-
ro no ha pasado aúa el recibo de 
mes, y estamos a 20 (I), Este es un 
fenómeno más; difícil que detener 
al sol en su carrera. El sastre ha 
escrito una carta, en la que dice 
que no se apure por nada y espera. 
Varios amigos y algunos descono-
cidos le han ofrecido dinero. To-
sideramos que está encima por dos Ios d{as b85en ricos caldos de 
ahora de toda política que no pue-
de hacer en todo caso más que 
atenuarla,—se ha visto más palpa-
blemente en Alemania, país sin co-
onias y que se ha entregado a una 
política proteccionista que natural 
mente presenta inmediatamente su 
contrapartida. La exportación de 
Alemania, ha dismunido de 527 mi-
lones de marcos en Marz^ de 1932 
a 426 millones en Marzo de 1933. 
De Marzo acá sigue la disminu-
ción. 
Los países que hasta ahora van 
defendiendo mejor sus exportacio-
nes son Japón, Inglaterra y no tanto 
os E. E. U . U, , países que se han 
visto obligados a recurrir a la in-
ación y ya sabemos la terrible 
arma de dos filos que la inflación 
constituye, como todos los cstimu 
antes artifiúales y como van sien-
do menores sus efectos a medida 
que va aumentando el número de 
países que se entregan a ella. 
la época más 
rar su 
d sarrollo. 
En nuestra Bolsa, la semana ha 
transcurrido con características tan 
desfavorables como la anterior. Los 
comitentes y el dinero |han huido, 
las operaciones son difíciles y es-
casísimas y los valores bajan sin 
excepción lo que ha obligado a re-
tirar del mercado en el salón vola-
res tan característicos y tan firmes 
ordinariamente como el Interior. E l 
propósito oara 1 A «-VJUÍU KI míe 
ograrsu perfecta germinación y AmJrt,2able 5 100 1927 sin im-
puesto y el 5 por 100 1927 con im-
puesto. Los Bonos oro bsjan y los 
principales v.lores especulativos 
como Nortes, Alicantes y Explosi-
vos, con tope y casi &ia opera(:¡0. 
J . S. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Conttflta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
nes. 
marca de los cosecheros más afa-
mados. A pesar de no estar en pe-
ríodo prcagónico se g u s t a el 
champán y se come gallina, ¡suce-
so extraordinario en las costum-
b-es de España, uno de los pueblos 
más sobrios de la tierral Cajas de 
de cigarros, exquisitas conservas, 
han traspasado los umbrales del 
penal enviados de todas las regio 
nes, aún de las autónomas, por 
entusiastas desconocidos. Como 
ailí no hay niños se duerme de un 
tirón. Nadie pide limosna y los 
autos oficiales no constituyen nin-
gún peligro. No hay zanjas como 
en Recoletos ni olores de . .Reco-
letos.. 
El señor Pérez piensa que si se 
pudiera llevar consigo a su mujer, 
sería compUtamente feliz, a pesar 
de que un comp nero de mazmo-
rra, modelo en el mundo de padre 
amantísimo y ejemplar, le discute 
con calor este punto. 
Transcurren los días de cautive-
rio y la Prensa les lleva los aires 
de la calle, con el clamor que cre-
ce pidiendo su libertad. Y una ma-
ñana, uno de los prisioneres má? 
caracterizados por su hermosa y 
poblada Larba comunica a sus 
compañeros la terrible noticia: [a 
•as ocho serán libèrtadosl... 
¿Tambiéa yo?—pregunta Pérez 
on tono de angustia. 
—iTodosI—grita el de la barba, 
de jándose caer sobre un bjnco 
mugriento de male ra—.jN a h D y 
más remedid 
Y, en efecto, a las ocho en punto 
fueron puestos (o íos de «patitas 
en la C3l!e>, sien lo i . speli los con 
,ceremonias reverencias y miradas 
, enternecedoras par el personal d^  
bncar sifones C33eros a* Para {, 
con los s u y o s , y h a d ü r ^ . c ^ 0 
tirón. ^« le i iu 
A media moñana suen. , 
^ la puerta: es la portel ^ 
ne a presentar dos rec ib '^v i ; -
golpe de larealid.cll Ri ' ^ f 
espera má?. Se f i v m n u T ^ 
de d^ ultimátum. ' ' ^ . 
.En la comida hòn f a i ^ , 
vinos de marca, el chaL 0 ^ 
habanos. hainPa*ylos 
De sobremesa ha vuelto a 
^ t imbre, y el señor p J 5 ^ 
extremecide: es |a ^ 
dico. enta w mé. 
Por la tarde su mujer le n,ft 
sal i rdepasenyd.p1 
unos zapatiíos para el l T ^ 
P3nt^nesdesPpor tP ' : r ^ 
- í V a m o s I - h a dicho P é ^ 0 0' 
Y han regresado con vam*.. 
b . j ) el brazo. 0nvarias% 
muchacha para todo, alabt 
es la puerta, le ha faltad; , ! 
para decir que el chico de la 1 
Tena ha venido y traía un sob, 
en la mano y además comunica 
entre sollozos, que jU3nín Si 
caído de uaa silla y se ha medio 
oto a cabeza. En efecto, 1 ^ 
sta llorando. 
La familia cena, y el que Ha^  
ahora es el dependiente de latí 
da con otra factura de las apla 
d ÍS por el «comploí»,.. 
¡No puede más don Juan] < 
muchas las emociones, y ¡tan s? 
guidafl El sudor baña su rostro 
añora la tranquilidad perdida 
abandonar el pena'. 
Y cosa rara en é', tras prolongà' 
do silencio, anuncia a su niuj?f 
que va a salir después de cenar, 
hecho verdaderamente insólito. 
—¡Tengo que hace-I—zs la w 
puesta que da. 
Y don Juan salió a la calle, sio 
saber dónde ir, con la esperanza 
ie encontrar a alguien que le digi 
dónde se conspira de verdad, ^ 
le se esfá armando otro «comploi' 
para zambullirse en él de p i ^ 
cabeza. 
Cansado de deambular sinru 
bo, ya de madrugada, dispueslo^  
satisfacer su ilusión y no h ifcie^  
ncontrado a nadie que 1« 
una pista, tropezó con dos ^ 
dias de Seguridad que paseaban 
manzana, armados con carabinas 
y les preguntó si sabían dónde 
conspiraba contra el Gobierno. 
YmeJia hora después, ag^ ra, 
fuertemente por los defenso^ 
orden, entraba en una polic" 1 
de socorro, donde, a la taza* 
ta, le restregaban la nariz c 
frasco de amoníaco... 
Identificada su p^ s^onalldaa v 
un carnet, el señor W z / ^ 
fin, entregado al sereno de ^ | 
por los humanitarios guar^y-^ 
ra que lo acompañase 
piso... 
Valentín 
De moneda debilidad de la l i b ra / 
P.T. 
Madrid 2 9 33 
la cárcel que r ' à h à muestras de 
S 1 E W I E N ^ . 
Auto 10 caballos P8rf'C C)pí-
.3. i . i ^ nnrO COnSU do servicio, poco '• 7 9 250 Pa-tente comente, ^ ^ 
R zór , señor Forie v 
San F r a o c ^ 
loaquín Iraau. gran dolor... 
Otra vez en el mundo 
El señor Pé^ez ya está en sulEdiforio 
ABOGADO.P*0CÜR^;. 
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